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ABSTRAK 
 
Penggunaan teknologi informasi dalam pemetaan digital sudah 
lama digunakan. Dahulu orang cenderung melakukan pemetaan 
digital secara 2D untuk memetakan suatu area atau gedung, 
namun pemetaan secara 2D sendiri tidak memberikan informasi 
secara mendetail tentang keadaan dan topografi dari area atau 
gedung tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi penggunaan teknologi 3D pun mulai digunakan dalam 
pemetaan secara digital agar dapat memberikan informasi yang 
lebih mendetail tentang keadaan suatu area atau gedung. Untuk 
membangun sebuah peta 3D dapat dilakukan menggunakan 
engine 3D yang biasanya digunakan untuk membuat game. 
Dengan memanfaatkan Unity3D Engine penulis akan 
membangun sebuah pemetaan digital secara 3D agar dari 
pemetaan tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan 
tepat mengenai keadaan area yang dipetakan sesuai dengan 
kenyataan. Penulis akan memetakan gedung Rektorat Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
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Dengan pemetaan secara 3D ini penulis berharap dapat 
memberikan informasi yang akurat dan mendetail kepada 
pengguna peta 3D ini nantinya tentang keadaan dari gedung 
Rektorat. 
 
Kata kunci: Unity3d Engine, Peta Tiga Dimensi (3D), 
Gedung Rektorat ITS. 
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ABSTRACT 
 
Information technology has been used in digital mapping for a 
long time. Before today, people tend to perform digital mapping 
of an area or a building in 2D (two dimensional), but it doesn't 
provide detailed information about the state and the topography 
of the area or the building. Along with the development of 
information technology, 3D technology started to be used in 
digital mapping in order to provide more detailed information 
about the state of an area or building. 3D map can be build with 
the same 3D engine that often used to build a game. 
By utilizing Unity 3D Engine, the author will build a 3D digital 
mapping of the subject that could provide an accurate and 
precise information regarding the state of the building in 
accordance with reality. The subject of the mapping is the 
Rectorate building of Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya. 
With this 3D digital mapping, the author hope it could provide 
accurate and detailed information about the Rectorate building to 
the user of the map. 
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